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Las palabras del género
The words of the gender
Me clasificaron: ¿nena? rosadito.
Boté el rosa hace mucho tiempo
y escogí el color que más me gusta,
que son todos.
Ana María Rodas
1. Femenino / Masculino (O El orden de factores sí altera el producto)
El Diccionario es como una caja de sorpresas: 
contiene auténticas revelaciones, 
pero también grandes ausencias 
(reveladoras). 
No tiene el tamaño del mundo 
y, sin embargo, 
casi siempre semeja un laberinto. 
Cuando una exploradora 
decide internarse por sus avenidas 
debe cuidar atentamente 
las vías secundarias. 
1 Universidad de Vigo.
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A cada paso




pueden resultar rutas fatales. 
explorador, ra. adj. Que explora2.
explorar, tr. Recorrer; registrar; inquirir o averiguar 









niña. f. V. Niño
niño, -ña.
¿Qué orden expresa esa cadena
esa sílaba 
desgajada de su raíz, 
puesta a un lado, 
extrañada y anómala?
Es la marca que marca, 
hiere y fija
(símbolo y herraje). 
La itinerante sigue 
-es tenaz-. 
A veces la desbordan las explicaciones; 
a veces la inquietan; 
a veces la sorprenden las asimetrías,
la desconciertan
las duplicaciones.
modista. f. // 2. Persona 
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que tiene por oficio hacer prendas de vestir.
modisto. m. Hombre 
que tiene por oficio hacer prendas de vestir.
Segregaciones 
insólitas.




muñeca (Voz de or. prerromano): 
f. // 2. Figura de mujer 
que sirve de juguete.
muñeco (De muñeca): 
m. Figura de hombre 










Las palabras pueden ser iluminaciones
o golpes.
intérprete. com. // 2. Persona que explica a otras, 
en lengua que entienden, 
lo dicho en otra que les es desconocida.
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-hombre. m. Ser animado racional, mujer o varón3-,
que padre quien engendra
que madre la que pare
que matria ya ni exista.
Lengua:
patria padrastro.














Ella está atrapada. 
Género: masculino.
Subgéneros: femenino y neutro.
Palabras 
gastadas.
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2 Todas las entradas del Diccionario de la RAE proceden de la vigésima segunda edición, del 2001.
Resulta muy interesante su comparación con las de la edición anterior, de 1992.
3 Intencionadamente se ha alterado aquí el orden que se sigue en el Diccionario, que no es el alfabé-
tico («varón o mujer»).
4 Título de la traducción española de Undoing Gender (2004), de Judith Butler.
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